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andre Hvide Olier, der er emulgerede Olier. 
Planterne tager lettest Skade ved Sprøjtning 
i stærkt Solskin.
I Marts havde vi Lejlighed til at under* 
søge Grene af Taks fra Hække, der var sprøj* 
tede ca. 14 Dage før Undersøgelsen. Det 
viste sig, at 4 pCt. Effectol og 4 pCt. Sprøjt* 
teolie havde virket udmærket, kun et Par 
Skjoldlus af flere Hundrede var levende. 
Sprøjtning med 2 pCt. Effectol og 2 pCt. 
Sprøjteolie havde ogsaa virket godt, men 
der var dog hist og her nogle levende Skjold* 
lus, ca. 6—13 pCt. Flere Hække paa Kir* 
kegaarden blev samtidig sprøjtet med 4 pCt. 
Sprøjteolie, nogle af de ældste Naale faldt 
af, men først efter at de nye var kommet 
frem. Virkningen mod Skjoldlusene har væ* 
ret god, omend der i Juli hist og her kunde 
findes Skjolde med friske Æg.
I Øjeblikket maa vi tilraade, at skjold* 
lusangrebne Taks sprøjtes med 2 pCt. Ef* 
fectol eller eventuelt en anden emulgeret 
Sprøjteolie, en af de saakaldte Hvide Olier 
(Albolineum, Olana og Red*o*mite).
Af Sprøjtning med 2 pCt. af Emulgerbar 
Sprøjteolie (A/S Vilh. Hansen <S. Co’s og 
Frejlev*OHe) vil man ogsaa kunne vente godt 
Resultat, men knapt saa godt som af Hvide 
Olier, og Faren for Sprøjteskade er større, 
men Sprøjtevædsken adskilligt billigere.
Ønsker man at vente med at sprøjte til 
Vinter eller det tidlige Foraar, f. Eks. lige 
naar Dækmaterialet: Gran ei. lign. er blevet 
fjernet, kan man ogsaa opnaa godt Resul* 
tai, men Skjoldlusene er da noget større, 
saa Sprøjtevædsken maa være noget stærkere 
for at opnaa samme Resultat, f. Eks. 4 pCt.
En omhyggelig Sprøjtning med Anven* 
delse af rigelig Vædske og Sprøjtning af 
Hækkene fra begge Sider er en Nødven* 
dighed for at opnaa et godt Resultat.
Det maa anbefales, at det ikke alene bli* 
ver paa Kirkegaardene, at man søger at 
komme Taksskjoldlusen til Livs, men at 
den ogsaa bekæmpes i Planteskolerne, hvor 
den desværre heller ikke er sjælden.
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Lad os være ærlige: Columbarierne paa 
Frederiksberg ældre Kirkegaard falder ikke i 
Publikums Smag, og Fejlen er vel nok for det 
første den, at de er for mørke og triste og 
ligner »Gravkamre«. Folk af i Dag vil have 
lyse og luftige Rum og Farver, hvadenten det 
drejer sig om deres private Lejlighed eller 
et Opbevaringssted for deres afdødes Ur* 
ner; og for det andet er det en Fejl, at 
Columbariet ikke ligger ved Krematoriet, 
i dette Tilfælde Søndermark Krematorium 
paa Roskildevej, Frederiksberg.
For at raade Bod paa dette lod Frede* 
riksberg Begravelsesvæsen i 1937*38 bygge 
et nyt Columbarium paa Søndermark Kir* 
kegaard efter Nutidens Smag og Fordrin* 
ger. Bygningen er tegnet af Arkitekt F . 
S c h le g e l, som ogsaa har været Arkitekt for 
Krematoriet; det er opført i Kirkegaardens 
nordøstre Hjørne med Bagsiden lige ud til 
Roskildevej og Fronten lige mod Syd.
Facaden mod Roskildevej er muret op af 
de kendte dybrøde »Søndermark«*Mursten, 
medens den øvrige Del hovedsagelig er ud* 
vendigt graat* og indvendigt hvidpudset 
Cement og Glas, og Gulvet er belagt med 
sorte Marmorfliser.
Indgangen er i den vestlige Ende, og 
Rummet er indrettet med en bred Hoved* 
gang langs Sydsiden og 11 Nicher ind 
mod Bagvæggen. Den første, store Niche 
lige for Indgangen er udnyttet som en Slags 
Vinterhave, rigt udsmykket med forskellige 
Slags Palmer, Bregner og lignende. De føl* 
gende 10 Nicher — eller Afdelinger, hvad 
man nu vil kalde dem for — er indrettede 
med Urnenicher af forskellig Størrelse, dog 
hovedsagelig til een Dobbelt* eller een En* 
kelturne. I hver Gavl af Skillevæggene mel* 
lem Afdelingerne er indrettet 4 Frontnicher, 
hver med Plads til 2 Dobbelturner. Urne*
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nicherne er betegnede ved fortløbende 
Numre fra 1 til 1126.
Betalingen for en Niche til een Dobbelt* 
urne i 10 Aar udgør 150 Kr. +  250 Kr. for 
obligatorisk Pyntning og for en enkelt Urne 
50 Kr. +  150 Kr. for obligatorisk Pyntning. 
Disse 250 Kr. for Pyntning i 10 Aar kan 
maaske lyde lidt rigeligt; men naar man 
regner det rigtigt ud, bliver det dog ikke 
engang 50 Øre om Ugen, og da Kirkegaar* 
den selv intet Blomstergartneri har, men skal 
købe næsten alt Materialet, kan det vel ikke 
siges at være for meget. Foreløbig er de 4 
vestligste Afdelinger beregnet til obligato* 
risk Pyntning og de 4 østligste uden denne, 
medens de to midterste er holdt helt uden* 
for nogen Bestemmelse, indtil man ser, hvad 
der bliver mest Brug for.
Columbariet blev aabnet omkring 1. Maj 
1938, og indtil nu er der solgt ca. 50 Urne* 
pladser. For ikke at skulle gøre for tomt
et Indtryk paa den Besøgende er der med 
rund Haand placeret grønne Potteplanter 
i mange af Nicherne, og mellem Bænkene 
i Hovedgangen og ud for Vinduerne mod 
Syd er der ogsaa overdaadigt tilplantet med 
diverse grønne Planter (se Fig. 119), saa 
Helhedsindtrykket er frodigt, lyst og ven* 
ligt. Her er selvfølgelig elektrisk Lys og 
Centralvarme med Gasfyr, hvilket virker 
godt, er nemt og renligt, men ret dyrt i 
Drift. Fyrrummet ligger sammen med et 
Planterum og en lille »Formering«, hvori 
der kan laves lidt Smaaplanter som Tra* 
descantia, Helxine, Vedbend og lignende 
til Brug i Columbariet, indrettet i en Til* 
bygning i den østlige Ende af dette.
Opad Sydfacaden ud mod Kirkegaarden 
vokser Vedbend og Blaaregn, og et Rosen* 
anlæg langs hele Bygningen danner Over* 
gangen til de almindelige Gravsteder uden* 
for (se Fig. 132 og 133).
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Kirkegaard, set fra 
Kirkegaarden.
